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Presentació del CEDIM i de
la revista Domenechiana
l 14 de setembre, a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Canet es va presentar el
Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner
(CEDIM).  El CEDIM té com a objectiu impulsar
de forma específica, i a fons, l’estudi de la
figura i l’obra de Lluís Domènech i Montaner, en totes
les seves vessants i en totes les seves disciplines.
L’arquitectura, la història, l’heràldica, la història de
l’art, la d’il·lustrador gràfic, la d’animador i promotor
cultural i  la del polític.
El CEDIM neix amb la voluntat de que hi estiguin
representats tots els municipis de Catalunya i de
l’Estat amb patrimoni domenequià. Per a fer això
possible es crearà la Xarxa Domenechiana que ens
permetrà coordinar, difondre i potenciar totes les
activitats relacionades amb Domènech i el
modernisme.
El Centre organitzarà diferents activitats relacionades
amb Domènech. En aquests moments ja tenim en
marxa la Ruta Domènech per Canet i el proper 29 de
setembre estrenem la Ruta Domènech Íntim dins les
Jornades Europees de Patrimoni.
La recerca obligarà al CEDIM a difondre els
coneixements mitjançant publicacions. Es té previst
editar monografies sobre diferents aspectes de
Domènech, obra inèdita o exhaurida
escrita pel personatge i també la revista
Domenechiana, que permetrà posar en
valor els coneixements d’aquells
investigadors que ens dediquem a l’estudi
de Lluís Domènech.
Precisament, es va aprofitar l’acte per
presentar el primer número de la revista,
que té una de periodicitat semestral ivol
donar a conèixer els resultats de les
recerques i els treballs d’investigació. En
aquest primer volum, la historiadora Maite
Carbonell ha realitzat una compilació
exhaustiva de tota l’obra arquitectònica
domenequiana.
La revista compta també amb un
excel·lent article de l’arxivera i
historiadora Pilar Salmeron. Pilar Salmeron
és l’arxivera de l’Hospital de Sant Pau, coneix tots
els detalls dels pavellons del complex i en aquesta
primera aportació ens ha volgut apropar al llegat
de Pau Gil.
L’historiador Carles Sàiz, presenta l’anàlisi d’una
obra eclèctica i primerenca de Domènech i
Montaner, l’Ateneu de Canet de Mar, avui convertit
en un referent del modernisme local.
L’historiador de l’art Antonio Sama aporta des de
Madrid un extens i detallat treball sobre el romàntic
cementiri de Comillas, a Cantàbria, obra també de
Domènech. Sama s’ha centrat en la transformació
de Comillas per part d’arquitectes modernistes, i
concretament de l’arquitectura funerària, és a dir,
la rehabilitació del Cementerio de San Cristobal i
també la construcció de la Tumba Panteón Pilélago.
La restauradora de béns mobles Gemma Martí entra
de ple a la vida íntima de Domènech.
L’escriptor Xavier Mas ens acosta a les vinculacions
familiars de Domènech i Canet de Mar. I per
complementar l’article de  Mas, el volum el tanquen
Jordi Soler i Sergi Alcalde, responsables de la base
de dades de genealogia del CEC, amb un interessant
estudi sobre l’ascendència canetenca de Lluís
Domènech i Montaner.
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